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С середины 90-х годов в Республике Беларусь наблюдается 
устойчивая тенденция ежегодного сокращения численности населе-
ния на 30-50 тыс. человек за счет превышения количества умерших, 
над родившимся при одновременном снижении миграционного при-
роста. На 1 января 2020 г. в стране проживало 9,4 млн. человек, из 
них 7,4 млн. (77%) в городах и 2,0 млн. (23%) в сельских населенных 
пунктах. За 2 последних года городское население увеличилось на 
75 тыс. человек, а численность сельских жителей сократилась на 
49 тыс. Ухудшается возрастная структура населения, четверть кото-
рого составляют пенсионеры, снижается доля трудоспособного 
населения и занятых в экономике. 
Диспропорциональна половозрастная структура населения, коли-
чество женщин превышает мужское население. Женщины в среднем 
живут 77 лет, мужчины – 67 лет, из 10 человек, умирающих в трудо-
способном возрасте 9 человек – мужчины. Устойчивые тенденции 
изменения возрастной структуры населения носят негативный ха-
рактер: неуклонно сокращается доля молодежи в возрасте до 15 лет 
и растет удельный вес лиц пенсионного возраста, что дает право от-
нести Беларусь к стареющим европейским нациям. Наблюдается 
кризис семейных отношений: на тысячу браков приходится 486 раз-
водов, высокая доля «гражданских браков» и детей, растущих в не-
полных семьях. 
Внутренние миграционные потоки в основном направлены из 
сельской местности в города, в результате село ежегодно теряет от 1 
до 2 процентов численности своего населения. Из малых городов 
население переезжает в крупные и областные центры, предоставля-
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ющие большие возможности для трудоустройства, профессиональ-
ного обучения, развитые услуги инфраструктуры. В столице прожи-
вает 21% населения Беларуси, выпускается четверть валового про-
дукта страны. Республика Беларусь входит в европейскую и 
евразийскую миграционные системы с направлением миграционных 
потоков в первую очередь в страны ЕС и Россию. Активная полити-
ка правительств данных стран по привлечению высококвалифициро-
ванных белорусских работников ведет к изменению качественных и 
количественных показателей миграционных процессов, ухудшает 
параметры человеческого капитала. В Беларуси властные полномо-
чия по регулированию миграционных процессов сосредоточены в 
силовом ведомстве, Министерстве внутренних дел, уделяющее ос-
новное внимание пресечению незаконной миграции и террористическим 
угрозам. Государственное прогнозирование и регулирование трудовой 
миграции остается открытым вопросом. Общественные организации не 
принимают широкого участия в решении миграционных проблем. При 
низком уровне оплаты труда по сравнению с сопредельными странами, 
негативные тенденции миграции квалифицированных белорусских кад-
ров будут только усиливаться. 
Белорусские исследователи М.И. Артюхин, Л.П. Шахотько, 
С.Ю. Солодовников, А.И. Лученок, А.В. Бондарь, М.А. Бондарь, 
В.И. Загорец, В.А. Загорец, Р.В. Дымкова, Р.М. Супранович, 
С.В. Зенченко выступают за разработку и реализацию целевой се-
лективной модели миграционной политики, регулирующей количе-
ственные и качественные показатели миграционных потоков. В Рес-
публике Беларусь, в отличие от соседних стран (ЕС, России), не 
сложилось крупных научных школ по изучению миграции, пробле-
мы детально не изучены и концептуально не осмыслены. В России 
сформировались новое научное направление – миграциология, ис-
пользующая методологию и подходы экономики, социологии, исто-
рии, политологии, правоведения, статистики. Исследования увязы-
ваются с рыночными механизмами, анализируется влияние миграци-
онных перемещений на демографическую и национальную 
безопасность, устанавливается социально-экономический эффект 
миграции, вырабатываются рекомендации правительству и государ-
ственным институтам, разрабатываются программы регулирования 
миграционных потоков и привлечения высококвалифицированных 
специалистов, в том числе и из Республики Беларусь. В республике 
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необходимо научно исследовать проблемы миграции, сосредоточить 
основное внимание на следующих направлениях исследований: при-
влечение мигрантов требуемых качественных характеристик, высо-
коквалифицированных кадров и инвесторов; обеспечение возврат-
ной миграции квалифицированных специалистов; привлечение репа-
триантов.  
Преодоление депопуляции населения возможно только при ком-
плексной, целенаправленной демографической и миграционной по-
литике, направлении значительных средств на укрепление здоровья 
населения, улучшение качества жизни. Необходимо принятие сроч-
ных мер по стимулированию рождаемости, упрощению процедуры 
получения льготных кредитов на строительство жилья молодыми 
семьями, развитие ипотечного кредитования, разработка мероприя-
тий по ликвидации преждевременной смертности и бесплодия, про-
паганде семейных ценностей, бесплатного предоставления семьям 
земельных участков для видения подсобного хозяйства, малого биз-
неса и жилищного строительства. 
Беларуси целесообразно внедрить опыт скандинавских стран с 
высоким уровнем жизни, где законодательно установлены не только 
квоты в государственных органах управления, но и обязательное 
участие женщин в управлении частными компаниями. Интересно, 
что после принятия этого закона показатели эффективности деятель-
ности частных компаний, в том числе и транснациональных, значи-
тельно увеличились. Пассивная позиция государства в миграцион-
ной сфере приводит к выезду из страны высококвалифицированных 
специалистов, молодежи и прибытию населения, как правило, с низ-
кими качественными характеристиками из республик Средней Азии, 
Кавказа, Украины. Необходимо целенаправленное управление миграци-
онными потоками, исходя из опыта европейских стран и России, форми-
рование системы эффективной занятости населения. В связи с демогра-
фическим кризисом населения в Беларуси необходимо постоянное и це-
ленаправленное государственное регулирование демографических и 
миграционных процессов.  
